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公民身份( citizenship) 是政治学领域中一
个十分重要而且历史悠久的概念。在政治哲学
领域, 如果说 基本结构正义 是 20 世纪 70年代

































[加]威尔 吉姆利卡、威尼 诺曼: 公民的回归 公民





利组成: 市民权利 ( civil right 或 legal right )、政治权利 ( polit ical
right )、社会权利( social right ) ,因此如果将 citizenship 译为公民权

















































































[美]托马斯 雅诺斯基: 公民与文明社会 , 柯雄译,辽
宁教育出版社, 2000年,第 11页。
[美]迈克尔 沃尔泽: 正义诸领域 为多元主义与
















































份的解释便是 T H 马歇尔 ( Thomas Humphrey













市民权利( civil right) 、政治权利( political right)和


















了将 civil right 翻译为市民权利的译法。
Benjamin Barer, Strong Democracy: Part icipatory Politics for a
New Age, Berkeley: University of California Press, 1984, p. 117、119.
参见[美]迈克尔 J 桑德尔: 自由主义与正义的局限 ,
万俊人等译,译林出版社, 2001年,第四章:正义与善的论述。















































































在霍布豪斯的著作: 社会进化与政治理论 ( 1928) 中曾经对公民
身份的三种构成要素有所提及, 并且谈到了 国家对个人的职
责 。
Thomas Humphrey Marshall: Class, Citizenship, and Social
Development Essays by T. H. Marshall, Garden City, New York: Dou-







































可以看出, 市民权利的实质是 免遭侵害 , 它要
求国家不能侵害公民个人的自由和身体的完整。
本迪克斯将市民权利称作 合法的存在状态 。 ,








































[美]托马斯 雅诺斯基: 公民与文明社会 , 柯雄译,辽
宁教育出版社, 2000年,第 38页。






































































关于消极权利与积极权利的差别参见: Cncile Fabre, So-
cial Right Under the Constitut ion: government and decent lif e, Oxford :
Clarendon Press ; New York : Oxford University Press, 2000.
[美]托马斯 雅诺斯基: 公民与文明社会 , 柯雄译,辽
宁教育出版社, 2000年,第 55页。
[美]杰克 唐纳利: 普遍人权的理论与实践 , 王浦劬等
译,中国社会科学出版社, 2002年,第 31页。
论犹太人问题 , 马克思恩格斯全集 第 1卷,人民出版
社, 1975年,第 427页。
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